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名、グループレッスンが 3 名、総括が 1 名である。学習
者は両方のレッスン形態による 2 名の指導者の指導を受
けている。“評価的やりとり” は指導者 2 名と学習者1 名
が対象となる。
2．期 間






























質問 9． 2 名の先生（個人と集団）からダブルで助言が
あったことは、どう思うか自由記述のみ
質問10．“評価的やりとり” のメリット・デメリット
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積極的 普通 消極的 無回答
数 (人） 45 40 4 1
割合(％) 50.00 44.44 4.44 1.11
伝えられた どちらとも言えない 伝えられなかった 無回答
数 (人） 48 42 0 0
割合(％) 53.3 46.7 0.0 0.0
なった どちらとも言えない ならなかった 無回答
数 (人） 66 22 2 0
割合(％) 73.3 24.4 2.2 0.0
読んだ まあまあ読んだ 読まなかった 無回答
数 (人） 89 0 0 0
割合(％) 98.9 1.1 0.0 0.0
有効だった 少し有効 無効だった 無回答
数 (人） 80 9 1 0






















































































浮かんだ どちらとも言えない 浮かばなかった 無回答
数 (人） 54 30 5 1
割合(％) 60.0 33.3 5.6 1.1
有効だった どちらとも言えない 無効だった 無回答
数 (人） 76 11 1 2
割合(％) 84.4 12.2 1.1 2.3
有効だった 少し有効 無効だった 無回答
数 (人） 71 18 1 0
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メリットのみの記述 デメリットのみの記述 デメリットのみ どちらでもない
割合 62.0％ 32.0％ 4.0％ 2.0％
資料 1 資料 2
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